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 CLACSO
270 centros de investigación 
en 21 países de América 
Latina y el Caribe
• 65% en universidades
• 30% ong´s de investigación
• 5% otros






• Iniciativas para empoderamiento 
actores sociales 
• Incidencia política para el 
cambio social
• Campañas públicas y 
movilizaciones
• Aportes al debate, diseño e 
implementación de políticas 
públicas
Ong´s de investigación y organizaciones de 




• Cuadernos de 
investigación
• Documentos de trabajo
• Videos
• Programas de radio
• Fotos
• Contenidos para medios






• Tiradas muy reducidas




• Usuario googlizado: texto 
completo en web
Oportunidades para difusión producción en 
acceso abierto
• Institucional
– Página web de la institución
– Biblioteca/repositorio digital de la institución
– Portal web revistas de la institución
• Repositorios digitales cooperativos
– Geográficos (nacionales, regionales, internacionales)
– Temáticos (agricultura-SIDALC, salud-BVS, ciencias sociales-CLACSO, 
educación-REDUC, etc.)
– De revistas (Scielo, Redalyc, Clacso, DOAJ, etc.)
Buenas prácticas en acceso abierto
• En cada objeto digital que se difunda incluir datos que permitan citarlo 
correctamente
• Acceso abierto al texto completo
• Bibliotecas y repositorios digitales
– Software compatible con interoperabilidad OAI-PMH (ej.: DSpace, EPrints, 
Greenstone, etc.)
– Metadatos normalizados compatibles con interoperabilidad (ej.: Dublin Core)
– Licencias acceso abierto (ej.: Creative Commons)
• Colecciones revistas
– Software compatible con interoperabilidad (ej.: OJS)
– Calidad formal y proceso revisión por pares (ej.: OJS)
Repositorios nacionales y regionales (Scielo, Redalyc, 
Red Federada RI, Clacso, etc.) – valor agregado
• Integran múltiples colecciones en un solo lugar
• El volúmen les da mayor visibilidad a las colecciones ante motores de búsqueda 
(ej.: Google, Yahoo, etc.)
• Procesa los textos a html y xml
• Agrega metadatos en cada objeto digital  
• Hosting en servidor
• Estadísticas
• Capacitación y/o soporte técnico
• Grupo de Trabajo











Crecimiento de la colección de textos digitales: 
2003:   total de 325 textos
2006:   7.736 textos en total
2010:  23.000 textos
Demanda: Textos descargados
• 2010: promedio 500.000 descargas por mes
Modalidades participación para centros 
miembros de CLACSO
    (1) Que sus colecciones digitales sean 
"importadas“  por la Red de Bibliotecas 
Virtuales CLACSO (requisito: OAI-PMH)
(2) Autoarchivar en la Red de Bibliotecas 
Virtuales, los objetos digitales y sus 
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